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Kerja adalah tantangan dalam hidup, jadi kita harus bekerja dengan sebaik 
mungkin supaya mampu menaklhukkan tantangan tersebut, dan tidak 
mengecewakan orang lain. 
 (Penulis) 
 
Mawar yang merekah pun bisa membuatmu menangis tersedu karena tertusuk 
durinya, jangan sampai kita dibutakan keinginan, bahagia pasti akan kita dapati 
(Eet Syahrani) 
 




Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa 
   (Kahlil Gibran) 
 
Selamilah hati dan hapuskan segala prasangka serta lepaskanlah rasa saling curiga 












Teriring rasa syukur kepada Allah Swt dan dengan ketulusan hati, karya sederhana ini 
kupersembahkan kepada: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta restumu adalah anugrah terindah bagiku. 
Apa yang telah ku capai dan kuraih tak lepas dari semua yang telah engkau 
tanamkan slama ini, terima kasih ayah dan ibu, semoga butiran keringat, doa dan 
kesabaranmu terwujud sebagai cita cita dan semangatku. 
2. Komputerku yang selalu setia dan tak pernah padam membantuku.  
3.  Semua teman yang telah memberi solusi dalam setiap masalahku dan arti yang 
berharga dalam hidupku. Kejujuran merupakan kunci pertemanan dan 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur, Alhamdullillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan.  
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 
sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan tidak akan mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini dengan rasa 
hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah 
memberikan motivasi. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas demi 
kelancaran studi penulis. 
2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan motivasi dan perijinan kepada penulis. 
3. Dra. Atiqa Sabardila, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan melakukan pembetulan secara cermat dan teliti sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan.  
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4. Drs. Agus Budi Wahyudi M. Hum, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan secara cermat dan teliti 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
5. Dosen-dosen jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, yang 
selama ini telah memberikan ilmu selama perkuliahan sehingga bekal ilmu 
tersebut dapat saya praktikkan dalam masyarakat. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
langsung maupun tidak langsung. 
 Semoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat 
imbalan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna 
dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan dari penulis semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. 
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Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana penggunaan gaya 
bahasa sarkasme pada acara radio Yes curanmor Cilacap. Tujuan penelitian ini untuk 
(1) mendeskripsikan bentuk dan fungsi gaya bahasa sarkasme dalam acara radio Yes 
curanmor Cilacap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah sebuah acara humor radio. Data dalam penelitian ini 
mengangkat sebuah gaya bahasa sarkasme acara radio Yes curanmor Cilacap. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sebuah rekaman dialog humor acara radio Yes 
curanmor Cilacap 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. 
Setelah teknik pengumpulan data kemudian menentukan teknik analisis data dengan 
menggunakan metode padan intralingual dan metode padan extralingual. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pemakaian gaya bahasa sarkasme berjumlah 
(52) data, terdiri dari (14) berupa bagian tubuh, (6) berupa seruan, (3) berupa nama 
binatang, (15) berupa sifat, (6) berupa nama benda, (7) berupa umpatan, dan (1) 
berupa nama tokoh. 
 
 
Kata kunci: Gaya bahasa sarkasme,  Tuturan Yes Radio Cilacap. 
 
